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I )  Buts. 
Lors de notre enquQte en Janvier 'I969 (cf rapport no  2/69) , 
nous avons not6 l 'absence des vecteurs du paluElisme dans l e s  cases t r a i t é e s  
au mald6, 
Cette nouvelle mission, effectuée en J u i l l e t  1969, a v a i t  pour 
but  de contr6ler l a  va l id i+& de ces r é s u l t a t s  6 mois plus ta rd .  
2) Personnel e t  moyens matériels.  -- u---
- 'I Assistant entomologiste S,L.GoE, 
1 chauffeur S,L.G,E, 
2 manoeuvres-captureurs O .R ,S .?r .O .N. 
Le X,L.GoEo a fourni  un véhicule tout-terrain a i n s i  que l e  
matériel  de capture, tandis  que l e  matériel  de tournée é t a i t  fourni  con- 
jointement par l e  S,L,G,E, e t  l'O.RoS.T~O.Mi 
3 )  Méthodes de t r a v a i l .  
Rous nous sommes rendus daris l e s  l o c a l i t é s  proxpeLtées en 
Janvier e t  nous y awons rëcol té ,  apkès p$rQtl?rage, l a  faune afiophélienne 
au repos dans l e s  maisons, 
O 0 0  
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Tableau I - .Influence des traitements au inalde sur la 
densi te  par case des vecteurs du paludisme 
e t  de la fi lariose de Bancroft. 
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4) Résultats o 
4 ,I . Variations saisonnières (Tableau I) o 
La comparaison des densités anophéliennes moyennes observées 
dans l e s  cases non t r a i t é e s  en Janvier e t  en Juin 9969 nous montre 
qu'A, funestus e s t  plus abondant en saison sèche qu'en saison des pluies  
e t  qu'A, gambiae semble peu a f f e c t é  par l'abondance ou l a  r a r e t é  des pré- 
c ip i ta t ions  o 
402 ,  Influence des traitements au maldi (Tableau I) 
En Janvier I969 (rapport 2/69) aucun moustique n 'ava i t  e t é  
récol te  dans l e s  cases t r a i t é e s ,  
En J u i l l e t  de l a  mgme annGe, s o i t  7 10 mois après l e  trai-te- 
ment, nous enregistrons un début de réinvasion des cases t r a i t é e s  par 
A ,  gambiae e t  A ,  funestus; ce phénomène e s t  particulièrement ne t  3, Ampazony 
oÙ l e s  cases sont construites en f ib re s  végétales.  Inversement,à Maevatana2a 
o Ù  l e s  cases sont en t e r r e ,  nous avons observé une très bonne rémanence 
probablement dÛe à une accumulation d ' insect ic ide dans l e s  murs des maisonsc 
Bien que l ' on  a s s i s t e  à une r é ins t a l l a t ion  progressive des 
vecteurs du paludisme e t  de l a  f i l a r i o s e  de Bancroft dans l e s  cases t r a i t é e s t  
il n'en r e s t e  pas moins vrai que de 7 à I O  mois après l e  traitement au maldé 
l a  densi té  des anophèles dans l e s  cases t r a i t e e s  r e s t e  beaucoup plus basse 
que dans les cases non. t r a i t é e s .  
5) Conclusions o 
- A ,  funestus nous a semblé beaucoup plus  abondant dans toute 
la  région prospectée en saison sèche qu'en saison des pluies . 
- Par  contre, la  densi té  moyenne par .  case d'A. gambiae é t a i t  
sensiblement la même qu'en Janvier 1969, 
- Bous avons Bgalement enregis t ré  w1 début de réinvasion des 
cases t r a i t é e s  au maldé 7 b IO mois avant notre  passage ; ce phénomène est 
particulièrement ne t  dans l e s  cases construi tes  en f i b r e s  végétales e t  
a t ténué dans l e s  caseB construi tes  en t e r r e ,  
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